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図 1. 未来共生トロント大学多文化研修 2015 年の日程





























































プ（2015 年 5 月 1 日）






























































































































写真 2. ガーナ・ペンテコステ教会への訪問（2015 年 5
月 3 日）















































出典：Barbara Myrvold. Historical Walking Tour of Kensington Market & College Street. Toronto: 
Toronto Public Library Board. (1993)
































































プ（2015 年 5 月 5 日）




















2 ????whispers of indigenous presence?????????
3 ??????????????????????????????????????????
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